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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka 
dapat ditarik kesimpulan bahwa : 
1.  Media video pembuatan Tekwan dibuat untuk mempermudah 
mahasiswa dalam perkuliahan  Mata Kuliah Makanan Nusantara. 
Diharapkan tingkat pemahaman mahasiswa dalam membuat hidangan 
Tekwan meningkat sehingga mahasiswa mampu membuat pada saat 
kegiatan praktikum maupun di rumah.  
2. Media audio visual mata pelajaran Pembuatan Media Video Tutorial 
dalam Mata Kuliah Makanan Nusantara pada kompetensi pembuatan 
masakan tekwan yang telah dikembangkan berdasarkan resep dasar 
tekwan, dan telah divalidasi oleh ahli media dan ahli materi, layak untuk 
digunakan sebagai media pembelajaran. 
5.2 Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengembangan media audio visual 
Mata Kuliah Makanan Nusantara di Prodi Pendidikan Tata Boga, Universitas 
Pendidikan Indonesia, Bandung. Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat 
disampaikan diantaranya sebagai berikut : 
1. Bagi Dosen Mata Kuliah Makanan Nusantara, pengembangan media audio 
visual Mata Kuliah Makanan Nusantara di Prodi Pendidikan Tata Boga, 
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung ini dapat menjadi panduan dan 
gambaran dalam pembuatan makanan nusantara yaitu masakan Tekwan. 
2. Bagi pembaca, media audio visual ini dapat dijadikan sebagai sumber video 
tutorial dalam tahapan pembuatan Tekwan  
3. Penelitian ini perlu ditindaklanjuti untuk melihat keberhasilan dari 
pengembangan media audio visual pembuatan Tekwan dalam Mata Kuliah 
Makanan Nusantara. 
